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Üniversitede kalan 40 yıl
Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
I* ki gün sonra bir yaprak daha dönecek za­m andan. Ve 1974 geride kalacak. Dünyanın ve ülkem izin bu yılda geçen önem li olayla 
n n ın  listelerini gazetelerde okuyacağız. İzin  ve 
rirseniz politika olaylarından değil, bu yılın son 
yazısında kendi yaşam ım ın üniversitede kalan 
40 yılından söz açm ak istiyorum .
Evet, 70 yıllık öm rüm üzün tam  kırk yılı 
üniversitede kaldı. «Geçti» değil, «Kaldı» diyo­
rum . Çünkü doğrusu bu. İsv içre’nin, çok genç 
yaşta ölen kadın ozanlarından Alice de Chamb 
r ie r ’nin duygu ve m elankoli dolu şu dizelerini, 
o radaki öğrencilik zam anım dan beri pek seve-' 
rim . B unları, ozanın Neuchâtel Üniversitesinin 
tam  karşısına  dikilm iş büstünün  kaidesindeki 
m erm ere  kazm ışlar: ,
Nasıl ki, ıssız patikalardan geçen
koyunlar.
Ak ve yum uşak topaeık lar b ırak ırlarsa  
çalılara  yünlerinden. 
Bu dünya yüzünde yaşadığım ız bütün
yerler
Ne yazık! Hep b ir şeyler alıkoyar
özbenliğimizden. 
Çok doğru! İstanbul Üniversitesinin belki
on bin kez geçtiğim  bahçesi, tum andığ ım  
m erdivenleri, dolaştığım  koridorları, eski ve 
yeni sınıfları, k itaplık ları, idare  odaları be­
nim  yaşamım ın en olgun ve aktif dönem inin 
tam  kırk  yılını ve acı tatlı birçok anıların ı alı­
koydu oralarda. Gençlikten yaşlılığa giden yolu 
aralıksız, o ra larda aştık; onbinlerce genci, hu­
kuk bilim inin ve inancının kanatlarıyle kanat­
land ırıp  vatanın dö rt b ir bucağına oradan uçur 
duk  biz.
B ugünkü Söyleyişimizde bu öykünün kimi 
bölüm lerini anlatacağım  sizlere.
Üzücü Bir Başlangıç
G ünlerden 1934 yılı m ayısının son günü İs ­
tanbul Üniversitesi özlük işleri m üdür vekili 
H icabt Bey (sonradan İstanbul Başsavcısı, da­
ha sonra  n o ter sayın Hicabî Dinç), o zam anki 
R ektör Prof. Dr. N eşet Ö m er İrd e lp ’in resm i 
m akam ında günün son evrakların ı imzaya sunu 
yor. O tarih te  rek tö rlük  odası, üniversite m er 
k “z binasının o rta  katında. R ektörün karsısın ­
daki sandalyede H ukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
T eh ir T aner ver alm ış. Odada başka kim se yok! 
O sırada çalan telefonu rek tö r acar. B ir ses:
— R ektör Beyefendi ile görüşm ek istiyo­
rum .
— Benim .
— Efendim  bendeniz Hıfzı fo tarih te  henüz 
sovadı kullanılm ıyordu), A nkara’dan geliyorum . 
T renden şim di indim . H aydarpaşadan telefon 
edivom m . H ukuk Fakültesi Medeni H ukuk Do­
çentliğine tavin edildim . M aarif Vekâletinin ta 
vin em ri yanmadadır. Bunu rektörlüğe bugün 
takt,im etm em i söylediler. H albuki tren  uzun b ir 
rö ta r  yaptı ve çok geç geldi. Mesai saatinin dol 
m asına az b ir m üddet kaldı Hemen ilk vasıta 
üe üniversiteye gelivorum . E ğer mesai saati ge 
çerse  lütfen b ir m üddet beklem enizi rica  ede­
cektim . Ciinkü tayin em rim i zatıSlinize bugün 
tek tim  etm enin benim  için büyük ehem niyeti 
var.
— Ne gibi ehem m iyeti?
— M aaş m eselesi yüzünden.
— Peki, teşrif edin bakalım .
R ektör öfke ile telefonu kapar ve T ahir Be­
ye dönerek: Efendim , Fakültem ize yeni tayin 
olunan b ir doçent, üniversite rek törüne telefon 
edin m akam ında m esai saati dışında beklem e­
sini em ir buyuruyor. M aaş meselesi imiş, m ü­
him m iş. Ben bundan birşey anlam adım . Göre­
lim  bakalım  şu doçenti.
O sırada imza kartonu ile ayakta duran  Hicab! 
Dinç söze karışarak: «Efendim, bugün mayısın son 
günü. Barem Kanununa göre, tayin emrinin altına 
bugünkü tarih le  (işe başlam ıştır) kaydı konulup 
tarafı âlînizden imzalanmazsa, bu doçent, haziran 
m aaşını alamaz. Mühim dediği herhalde bu ola­
cak» der.
Devlet Kapısı
Dış kapısının üzerinde eski harflerle «Daire-1 
um ur-ı askeriye» yani «Askerlik işleri dairesi» ya­
zılı iken, üzerine m erm erden İstanbul Üniversitesi» 
plakası konulm uş olan eski Osmanlı Harbiye Ne­
zareti binasına koşarak girdim. Bu bina C um huri­
yetten sonra İstanbul Üniversitesine özgülenmişti. 
Y ukarı çıktım. Mesai saati geçeli 10 dakika olmuş­
tu. R ektörün hademesi ile içeriye haber gönder­
dim «Gelsin» demiş. Millî Eğitim Bakanlığının zar­
fını kendisine uzatırken, telefonla rahatsız etm e­
m in nedenini daha açık olarak anlatm ak ve özür 
dilem ek için birkaç söz söylemek istedim. «Biliyo­
rum , biliyorum» diyerek sözümü kesti. Zarfı açma 
dan önce beni yukarıdan aşağı süzdü ve sonra ka r­
şısında o turan Prof. Tahir T aner'e baktı.
Rektör şu anda Üniversitenin en yetkili görev­
lisi, ben ise en kıdemsiz öğretim üyesi idik. Bir bü 
yük olarak ne tatlı b ir söz. ne b ir güler yüz, ne 
b ir hoşgeldin, ne de başarı dileği! Dondum kal­
dım ayakta. Nihayet zarfı açtı, kısa yazıyı okuduk 
tan  sonra, içinde alay sezdiğim bir sesle: «Tahir 
Beyefendi, sizin Fakülteye yeni bir doçent tayin 
edilmiş, m übarek olsun» deyip kâğıdı ona uzattı 
ve zile basarak Hicabî Beyi çağırttı. Az sonra ince, 
uzun boylu, açık renk gözlü bir genç odaya girdi. 
Atanma emrini ona uzatan Rektör: «Altına lâzım 
gelen m eşruhatı vererek getir imzalayayım» dedi 
ve bana da: «Arzunuz veçhile bekledik. Muamele­
niz tam amlandı. A rtık  gidebilirsiniz» deyip başıyla 
kapıyı işaret etti. Azıcık duraksam adan sonra kısa 
ca: «Teşekkür ederim» dedim ve Hicabt Beyin a r­
kasından çıktım. Dışarıda Hicabi Bey bana yakın­
lık  gösterdi, başarı diledi ve fena halde alındığımı 
görerek, bana, yazının başına aktardığım  konuşma 
la n  aktard ı ve: «Sizden telefon geldiği sırada ben 
Rektör beyin yanında idim. Eğer ona Barem Ka­
nununun hükm ünü anlatmasaydım. beklemeyip gi 
decekti. Çünkü telefona öfkelendi. B unlar tıp pro­
fesörü oldukları için malt mevzuatı bilmezler» de­
di. Kendisine içtenlikle teşekkür ederek ayrıldım. 
İçimden: «Yalnız malî mevzuatı değil, büyüklüğün 
ve insanlığın ne demek olduğunu da bilm iyor bu 
adam» diye düşüne düşüne — o zaman ahşap o- 
lan —m erdivenleri indim. Bu, benim bütün öğre­
tim  üyeliğim süresinde Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer 
beyle ilk ve son karşılaşm am  oldu.
Diri b ir yeşilliğe bürünm üş olan bahçeyi geçe 
rek dış kapıdan — şimdi yerinde yeller esen — eski 
şirin havuzlu Beyazıt meydanına çıktım. D üşünü­
yordum: Bu binayı ilk kez 1922’de Trabzon Lisesini 
b itirip  İstanbul’a geldiğimde dışından görmüştüm. 
Geniş ve düm düz b ir m eydanın ortasında yükselen
görkemli b ir yapı idi: askerler girip çıkıyordu ora­
ya. O zamana değin bu kadar büyük bir bina ve 
yakınındaki yangın kulesinden daha yüksek bir 
kule görmemiştim hiç. Bina ile dış kapı arasındaki 
talim meydanı uçsuz bucaksızmış gibi geniş görün- 
düydü gözüme, ikinci kez 1924 yazında A nkara’dan 
İstanbul’a gelişimde bina Üniversitenin olmuştu. 
İçini gezdim ve yangın kulesine de çıktımdı o za­
man. Bugün güzel ve gölgeli bir park durum unu 
almış olan boş talim  meydanı, D âr-ü l-fünun Emini 
fyani üniversite rektörü) sayın Prof. İsmail Hak­
kı Baltacıoğlu’nun himmetiyle ağaçlandırılıyordu.
Tam 10 yıl sonra, 1934’te, bu dış kapıdan ün i­
versite bahçesine, bir öğretim üyesi olarak, ilk kez 
girip çıkıyordum bugün. Bu kapı benim için ar­
tık  «meslek kapısı», daha doğrusu, «devlet kapısı» 
durum una gelmişti ve ben devlete yeniden kapı- 
lanmıştım. «yeniden» diyorum, çünkü doktora öğ­
renimi için Avrupaya gönderilmezden önce de, 
TBMM’nde m em ur olarak zaten devlet kapısında 
çalışıyordum.
H uk u k  F akü ltesine  1934 m ayısında doçent 
a tand ığ ım  zam an bir yıllık h u k u k  doktoru  
idim . Ü niversite  re form u yeni yapılm ış, Alm an­
y a ’da H itle r baskısından kaçan değerli profe­
sörler, İs tan b u l Ü niversitesin in  tü r lü  fakü lte­
lerine  a tanm ıştı. O ta rih te  İk tisa t Fakültesi he­
nüz k u ru lm am ıştı; ik tisa t dersleri Hu­
kuk Fakültesinde  o k u nurdu . F akü ltede  profe­
sö rlerden  hukukçu  Schw arz, Honig, Hirsch ve 
—eski D arü lfünun  zam anından kalm a— Prof. 
C rozat ile iktisatçı olarak Prm PfiDKe K ess­
ler, N eum ark  ve R üstow  vard ı B un lardan  yal­
nız üçü (Honig, Hirsch, N eum ark > Yahudi, 
öbürleri A lm an ırk ınriandı. M edeni H ukuk  P ro ­
fesörü  S chw arz 'in  d e rslerin i sın ıfta  dilim ize 
ben çev irird im  ve yıl son larında sınav kâğıtla­
rın ı ben okuyup  not a ta r , sonra, İkm ale kalan­
ların  durum u ile (P ek iy i) a lan ların  du ru m u n u  
ona an la tırd ım . K endisi hasta olduğu günler 
d e rsleri ben v e rird im . Bu çalışm a yöntem i böy- 
lece d ö rt yıl sü rdü .
Arkadan Gelen Sınav ve 
Unvanlar
D erken 1938’de Millî Eğitim  B akanlığı —1933 
ten  başlayarak  y ü rü rlü ğ e  girm ek üzere— bir 
yönetm elik ç ıkardı ve görevdeki bütiin do­
çen tleri doçentlik  sınavına tab i tu ttu . B una gö­
re, hazırlayacağı doçentlik  tezi kabul edilirse, 
doçent b ir  de sözlü sınava a lınacak, sınav  ko­
m isyonu, yani jü r i,  ilgili fakü lte  dekanın ın  baş­
kanlığ ında o fakü lten in  bü tün  p ro fesö rle rinden  
oluşacak ve doçent yalnız kendi bilim dalından 
değil, h u kukun  bü tün dalla rından  sınav geçi­
recek ti. «Ya bu deveyi gütm eli, ya bu d iyardan  
gitm eli» durum u doğm uştu benim için. İs te r 
istem ez «deveyi gütm eye» k a rar verdim  ve anı­
la rım da ay rın tıla rıy le  an la ttığ ım  evrelerden  
geçerek  sınavı başard ım . Ş im di hepsi de rah ­
m etli olan o zam anki doçent a rkad aşlarım  Ya­
vuz A badan G alip  G ültek in , Refiî Ş ü k rü  Suv- 
la, A hm et Ali ö zek en  de benden sonra b irer 
b ire r bu —ark ad an  gelen— doçentlik  sın av ın ın  
da r boğazından geçtiler «Dar boğaz» d iyorum , 
çünkü  tam  dö rt yıl öğrencilerin  s ınav ım  yap­
m ış, sınıf geçirm iş, sınıfta  b ırakm ış b ir öğ re­
tim  üyesin in  so n rad an  zo ru n lu  tu tu ld u ğ u  do­
çen tlik  sınav ında dönm esi b üyük  bir skandal 
o lacaktı. A lnım ızın akıy la ç ık tık  çok şü k ü r bu 
sınavdan ve ondan sonra 1942’de p ro fesö r, 1948’ 
de de o rd in ary ü s ü n van ın ı a ld ık .
Merdivenler ve Zaman
M erkez b inasın ın  m erd iven leri basık, fa k a t
çoktur. Tez canlı b ir y aratılışım  olduğu  için, 
bizim  fak ü lten in  b u lunduğu  ik inci ka ta  —1934- 
19.35 y ılla rın d a— bu basam ak ları ik işer ik işe r 
a tlay arak  ç ıkard ım  Bir sabah birinci ka t dö­
nem ecinde rahm etli hocam ız E b ü l’Ulâ M ard in ’e 
rastlad ım , selâm  verdim  ve yavaşlay arak  adım ­
larım ı ona u y d urdum . H er 10 - 15 basam ak ta  
b ir d u ru p  d in len iyo rdu . Bu d u ru şla rd an  b ir in ­
de bana, «Nur-ı aynım  şu fak ü ltey e  asansö r 
y ap am ad ıla r b ir tü rlü »  dedi, içim den, «Bu iki 
kat için asansöre ne gerek  var?» diye düşiin - 
düm dü o gün. Gel zam an, git zam an, 14 yıl son­
ra, 1948’de asansö r yap ıld ı, hep onunla ç ıkm a­
ğa başlad ık . G eçenlerde, henüz em ekli o lm adan 
önce, fak ü ltey e  g ittiğim de, e lek trik  cerey an ı 
kesik olduğu için asansö r işlem iyordu. M erdi­
ven leri tırm an m ak  zorunda kald ım , tıp k ı E b ü l’ 
Ulâ beyin 40 yıl önce yap tığ ı gibi, d in lene din­
lene. R ahm etliy i b ir kez daha saygı ile an ım ­
sadım  o gün ve geride kalan  40 yılı d ü şündüm . 
Bu y ıllar ne de çabuk  ak ıp  g itm işlerd i, b ir 
döner m erd iven  gibi, ay ak larım ın  a ltın d an  ve 
beni getiriverm işlerd i bu  günlere '
Dekanlıklar
1946’da Üniversite özerklik yasası kabul edilip 
H ukuk Fakültesi Dekanı rahm etli Ord. Prof. Sıd- 
dık Sami Onar, Rektörlüğe seçilince, Hukuk Fa­
kültesi Profesörler K urulu  da beni dekanlığa seç 
ti. Fakültenin en genç profesörü idim. Tam oniki 
yıl önce ilk doçent atandığım  zamanki dekan rah­
metli Ord. Prof. T ahir Taner’in oturduğu dekan­
lık odası şimdi benim makamım olmuştu. Ken­
disini doçent olarak ilk ziyaretimde o da, tıpkı 
Rektör Neşet Ömer trdelp  gibi, bana odasında yer 
göstermemiş, sadece ayakta elimi sıkarak başarı 
dileğinde bulunm uştu. Bu kez benim dekanlığım ı 
tebrik  etm ek için aynı odaya geldiğinde ben ken 
dişine büyük saygı gösterip — onun bü tün  İsrarına 
rağmen — makam koltuğunda oturm ayıp, kendisi­
nin yer aldığı koltuğun a lt yanındaki koltuğa o- 
turm uş ve giderken onu kapıya kadar uğurlam ış- 
tım. 12 yıllık sabırlı b ir çalışma beni hangi aşa 
m adan hangi aşamaya getirdi, diye düşiindüm dü 
o zaman. Şunu söylemeliyim ki. Prof. Tahir T a­
ner, bu ilk dekanlığım  süresince bü tün  icraatım ı 
destekledi.
Yasaya göre dekanlık süresi iki yıl idi ve süresi 
biten dekan, dört yıl geçmedikçe, yeniden dekan 
lığa seçilemezdi. 1948’de sürem doldu. Aradan dört 
yıl geçince, 1952’de arkadaşlar beni ikinci kez de­
kan seçtiler. Bu yazı bir rapor değil, b ir anı n ite­
liği taşıdığından, her iki dekanlık süresindeki ic­
raatım ın ayrın tılarından söz edecek değilim.
Evet, İsviçreli ozan Alice de C ham brier'n in  dedi 
ği gibi, bütün yaşadığımız yerler öz benliğimizden 
bir şeyler koparıp alıkoyuyor. Hele insan aynı yerle 
rin  m addi ve manevi ortam ında tam ve aralıksız 
40 yıl geçirmişse, orada çok şeyler kalıyor o insanın 
ruhundan.. T ıpkı bu yıllardan biri olan 1974’te b ir 
daha yaşanmasına olanak bulunm ayan çok, pek çok 
şeyler kaldığı g ib i!..
Taha Toros Arşivi
